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Rodina jako externalita v tržní ekonomice: Poznatky z dat České republiky
Dizertační práce je zaměřena na pokles plodnosti ve vyspělých zemích z perspektivy vztahu rodiny a
tržní ekonomiky. Rodina je sice nezbytnou součástí teoretických konceptů a samotného hospodářství,
neboť je primárním zdrojem pracovní síly a lidského a sociálního kapitálu, nicméně její přínos není plně
zohledněn ani v jedené ze zmiňovaných oblastí. Proto je na rodinu nahlíženo jako na externalitu. Práce
se zabývá vymezením pojmu rodina, jejím vývojem v čase a vztahem k ekonomice. Diskutována je i
otázka začlenění rodiny do mikroekonomických a makroekonomických modelů, přičemžanalytická část
práce je zaměřena na data České republiky v období transformace. Zatímco makroanalýza studuje vztah
plodnosti a ekonomické výkonnosti, mikroanalýza se zabývá finanční podporou rodin s dětmi v rámci
sociálního a daňového systému České republiky v období 1989-2010.
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